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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1  Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka disimpulkan penggunaan  ZnO/ 
kayu Akasia (Acacia mangium) dapat menyerap asam humat yang terdapat dalam 
air rawa gambut sebesar 71,279% , meningkatkan pH menjadi 6,95, dan 
menurunkan kandungan logam Fe sebesar 88, 465% selama 10 jam penyinaran 
dengan cahaya matahari. Selain sebagai wadah reaktor untuk penjernihan air, 
kayu Akasia (Acacia mangium) juga berperan baik sebagai filter. Untuk uji 
ketahanan lapisan ZnO/kayu Akasia (Acacia mangium) terhadap penyinaran 
matahari selama 2 jam dengan 5 kali pengulangan menunjukkan kestabilan 
lapisan ZnO sehingga baik jika digunakan berulang kali. Kekurangan dari lapisan 
ZnO + agar yaitu tidak tahan kering, harus dalam keadaan basah, sehingga 
setelah penggunaan wadah tidak dibiarkan kosong tetapi disi dengan akuades. 
 
5.2  Saran 
Disarankan untuk penelitian selanjutnya dicari alternatif perekat dan katalis lain 
yang dapat digunakan sebagai pembanding. Dicari kemampuan optimum dari kayu 
Akasia (Acacia mangium) untuk dapat mendegradasi senyawa organik. 
 
